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香港濕地公園與文化政策 
張秋玉  
 
前言 
 
前年協助教育組同事製作關於「濕地存護」的環境教育教師教材，內容提及近幾十
年香港濕地的發展，比對著多幅攝於新界不同地方、不同年代的航空照片：黑白照
上一片片的魚塘、濕地、散落的村屋、稻田，被橡皮擦擦得徹底，轉眼便填上彩色
照片上的排列整齊的樓房、楝楝商廈、條條石屎道路。 
 
我們的日常生活豈只得區內的街市、轉角的公園、隔兩條街的古建築？讓香港人畢
生追求的豪宅不也是為了優美的海岸、海景？還有以往小學課本說保護維港所依靠
的四面山巒、假日給我們城市人逃離繁囂的郊外地方，還有更多更多的自然環境，
也是港人生活的一部份。只不過，當利益放在談判桌上時，自然環境便會被忽略。 
 
若果文化政策的目標是達至一個願景…… 
 
文化政策是一套機制，透過整合及協調政府各部門以達致一個文化願景。香港沒有
文化局／文化部，但仍然可以透過不同部門在各個崗位、範疇內執行各種政策，從
而達致一個屬於香港的文化願景。 
 
自然環境既然在日常生活上扮演一定角色，文化政策又豈能少了考慮這個方面？縱
然香港目前有關於保育自然環境（包括野生生物等）的法例，如《環境評估條
例》、《野生動物保護條例》、《海岸公園條例》及《郊野公園條例》，可是文化
政策所考量的，並不一定只從生態價值角度出發，而是更直接從環境與大眾日常生
活密不可分的關係出發。 
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同事常常笑謔濕地公園為「濕滯公園」，然而，這個香港首個以生態為「主題」的
「公園」卻引起了我的興趣：其興建背景、重構生態，又由公園一躍成為千禧發展
項目，成為國際級景點……這一切都可以從文化政策角度切入分析。本文將嘗試透
過拆解「香港濕地公園」項目背後隱伏的理念，從而分析及嘗試探討文化政策在環
境、教育、社區、旅遊等可發展的面向。 
 
天水圍環境概述 
 
香港地少人多，由開埠發展至今，移山填海不斷。新界地區發展尤為厲害，地貌、
土地用途改變甚為明顯。香港濕地公園位於新界西北的天水圍，它的興建亦是始於
該區的發展計劃。 
 
天水圍新市鎮早期原屬后海灣內灣濕地系統的一部分，後來當地村民（原居民多為
鄧氏家族）開墾及填平濕地，闢建魚塘及養鴨場。七零年代，前港英政府為紓緩人
口、住屋等問題，便開拓新界土地以解決殷切的需求，遂發展多個新市鎮，包括屬
第三代新市鎮的天水圍。 
 
為了發展天水圍成為一個自給自足的市區，政府與私人發展商長江實業於 1982 年
達成協議，把天水圍發展成高密度住宅區。 
 
背景：濕地補償→生態緩衝區→香港濕地公園 
在天水圍發展區的計劃裡，預留了約 64 公頃的土地劃為生態緩解區，以補償因發
展而失去的濕地，並緩解發展區對鄰近米埔及內后海灣拉姆薩爾濕地生態而產生的
影響，緩解區亦不得進行發展或只許作有限度發展。 
 
直到 1998 年，漁農自然護理署及香港旅遊發展局展開了一項有關把該生態緩解區
擴展成為一個濕地生態旅遊景點的可行性研究，名為「國際濕地公園及訪客中
心」。研究的結論是「可在該生態緩解區發展一個濕地公園，而不削弱其生態緩解
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功能。香港濕地公園的發展更可將該生態緩解區提昇成一個集自然護理、教育及旅
遊用途於一身的世界級景點。」 
 
2000 年，香港政府將香港濕地公園計劃列為其中一個千禧年發展項目，另外的項
目還包括大家十分熟悉的大嶼山東涌吊車及香港迪士尼樂園。 
 
解構濕地公園 
整個濕地公園佔地 61 公頃（生態緩解區為 64 公頃），工程分兩期進行，亦分兩期
開放：第一期展覽館於 2000 年 12 月開放給市民參觀，而第二期工程預計於 2005
年底/2006 年年初完成。 
 
濕地公園的使命是加強市民對東亞濕地及其他地區濕地的認識和了解，並爭取市民
支持和參與濕地護理工作。另外，它亦將為香港市民及海外遊客提供一個世界級的
生態景點。它共有六個目標： 
1. 展示香港濕地生態系統的多樣性，並強調必須予以保護； 
2. 建設一個國際級的旅遊景點，服務市民、遊客、及對野生生物和生態學有
專門興趣的人士； 
3. 提供一個有別於一般觀光地方的景點，以擴闊外國遊客在香港的旅遊體
驗； 
4. 切合本港居民的康樂活動需求； 
5. 提供可與米埔沼澤自然護理區相輔相成的設施；及 
6. 提供教育機會和加強市民對濕地生態系統的認識。 
 
的骰第一期 
 
香港濕地公園第一期場館佔地二百四十平方米，擺放了各種展品如野生生物模型、
小型浮橋等，少不了有展板介紹濕地功能、價值等，還有不停播放的濕地影片，以
及 touch-screen 電腦裝置播放雀鳥片段，還有小課室。第一期本來設有五千平方米
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的園景地帶，內有小水池、種植了過百種植物的花園，由於與第二期工程銜接關係
經已拆卸。第一期免費入場，逢星期二休館。 
 
硬件以外，濕地公園的教育項目主要分開兩大項：學校及社區參觀項目，皆名為
「濕地之旅」，兩者行程內容大同小異，先參觀濕地公園，再乘車到鄰區的觀鳥熱
點、同樣是濕地的尖鼻嘴考察自然濕地環境，由講解員向參加者介紹濕地護理、濕
地植物及雀鳥等知識。全程由講負員帶領，費用全免，需要預先報名，全程兩個半
小時。另外，展覽館於假日亦提供館內導覽服務，介紹濕地與濕地公園計劃，由義
工負責，歡迎即場加入。 
 
具國際級設備的第二期 
香港濕地公園的戲玉──第二期──總佔地面積 60 多公頃，包括 1 萬平方米的室內
訪客中心和超過 60 公頃的濕地保護區。訪客中心設有三個達世界級質素的展覽
廊，當中各有主題，分別展出有關生物多樣化、文明發展和自然護理的展品。中心
內還有專攻遊客荷包的紀禮品店、濕地茶座、沼澤歷奇及嬉水樂園、資源中心、課
室及放映室。1
 
濕地保護區是人造的濕地，包括淡水沼澤、蘆葦叢、泥灘生境、紅樹林，還有不對
外開放的樹林區。遊客還可以參觀濕地探索中心、沿途設有傳意牌介紹高地至平原
資料的溪畔漫遊徑、穿越紅樹的浮橋和三間分別能遠眺后海灣、魚塘及泥灘的觀鳥
屋，以及曾經是香港傳媒與市民每日追蹤、金睛火眼「昅實」的貝貝（陳鱷鱷）的
永久居所鱷魚潭兩個。 
 
營運權外判 
第二期的造價達港幣五億，預計首年營運費用為三千萬，政府會補貼當中的 
                                                 
1 漁護署就濕地公園的館內設計曾參照外國例子，包括英國倫敦的濕地中心London Wetland Centre，該公園由全英最大
的國際濕地保育慈善機構The Wildfowl & Wetlands Trust負責管理。 
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80％。初期計劃收費 60 元，但由於考慮到地理位置偏遠，車費昂貴，為提高競爭
力，將之調低到 30 元（小童及老人半價，另設團體票優惠）。另外限制每日入場
人數為 4,000 人，以免人多參觀以致破壞生態；首年預計約有 50 萬人到訪， 其中
三成為遊客，另外七成為本地居民，其中四成三預計為學生。 
 
待第二期落成，整個濕地公園的營運，包括展品管理、日常營運及物業管理、市場
推廣、教育、生境和野生生物管等會外判予私人公司或團體，並傾向由單一承判商
負責整個項目。政府表明招標的考慮著重承判商對展覽計劃以及生境、野生生物管
理的專業經驗，另外為維持濕地公園客流穩定，承判商亦需要有專業的市場推廣計
劃及經驗。招標於今年三月截止，預計六月會有結果公布。 
 
發展的矛盾－環境 
環境破壞再興建 
濕地公園的興建不但反映了發展與保育之間的衝擊，而當中更遭忽略的是生活面貌
的徹底清洗。濕地不但具有生態價值，它與人類生活文化息息相關，它提供食水、
養活人們賴以為生的魚蝦及其他生物。以往人們依靠濕地維生，進行各種開墾，由
種田、改建成基圍、再挖塘養魚，這不都是新界人家的生活故事嗎？ 
 
當年政府為發展天水圍新市鎮，南北面總面積達 430 公頃，政府將魚塘養鴨塘全部
逐一填平並進行填海工程，令該處變得面目全非；自然景觀不但被破壞，以往當地
居民在該處生活的痕跡亦毫無保留地被一併抹去，洗刷所有回憶。這種先徹底破壞
再重建的手法令得新發展區與舊日大眾生活及歷史脫離，彼此不再相連；更重要的
是洗掉新界居民與自然環境融合的生活面向與智慧，現時居住在高度密集朝高空發
展石屎森林──天水圍──的居民已經談不上與當年的自然環境有什麼直接關係。 
 
補償文化 
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結果，政府在規劃中留一處土地劃作名為補償性濕地的地區，期望藉著這 64 公頃
的土地能補償生態上的影響。64 這數字如何計算出來的？從破壞了自然生態的角
度看，無論是質或量，這 64 公頃土地又是否足夠呢？ 
 
這片土地亦再次證明「補償文化」存在於政府發展計劃中：善用補償制度的藉口便
可以繼續肆意破壞自然環境。自然環境不可以補償，破壞的影響不能夠量化，失去
的歷史與生活面貌亦然。 
 
這種對自然環境、文化歷史的「補償文化」似乎已成為習慣，且看東涌河被破壞、
大埔林村許願樹被大家的願望弄得元氣大傷；前者是偷石換迪士尼，後者則是市民
的熱心之過，亦反映古樹古木的保護法例不足，到證實大樹病塌後社會才慌忙討論
樹木保護法。 
 
要扭轉這種對自然、文化的補償趨勢與習慣，環境教育會是其中一個出路，不但市
民需要環境教育，政府官員也得上堂學學，改變這種思維。 
 
環境教育 
環境教育的最終目的是讓學生、教師、市民親身參與保育環境，方式可以是校內授
課閱讀書本看錄影帶，但親身接觸和認識會是最有力的第一步。 
 
要親身到濕地作課外考察，其實有很多地方可提供選擇，例如大埔汀角（紅樹
林）、大嶼山大澳（紅樹林）、元朗尖鼻嘴（紅樹林及荒廢基圍）、甚至是人跡罕
至的新界東北荔枝窩（紅樹林泥灘）。這些地方都可以自由進出，唯一問題這些郊
野地區沒有設施容納大量參觀人士，故建立超過有二十年的米埔自然保護區仍然是
眾多學校的推行環境教育首選場地。 
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但礙於參觀米埔的手續、排期及限額等 2 ，不禁會令不少市民望而卻步。凡此種
種，都限制了可以親身到濕地（無論是人造、天然、半天然）作第一手接觸的市民
或學生的數目。 
 
可以是認識濕地／自然環境的第一站…… 
濕地公園有設施配套、30 元的相宜價格、較簡易的手續辦理，應該有足夠吸引
力。且看佔地僅二百四十平方米、沒甚睇頭的第一期從 2000 年底開幕至 2002 兩年
間已經有超過 18 萬人參觀，使用量／容量早已超越米埔。 
 
若果要真正做到像旅遊事務專員鄭汝樺所講的「濕地公園專攻生態教育，每年招待
4 萬訪客的米埔自然保護區則集中科研，兩者不存在競爭。」的話，便需要確立濕
地公園的在兩者間的位置，並有明白的教育目標。 
 
目標客戶分流 
濕地公園可以是作為認識濕地的第一站：一般對濕地認識不多的市民，可以選擇先
參觀濕地公園，初步了解濕地的種類、價值，尤其館內的展品、互動遊戲能刺激小
朋友的興趣。濕地公園內亦有雀鳥、昆蟲和不同濕地景色，對於只需要「到一次就
夠」或「係咁易識下」的市民來說，濕地公園應該可以滿足他們的要求。 
 
若果市民希望進一步認識濕地，看更多的雀鳥，行浮橋穿越紅樹林，了解香港環境
其實正面對著不單止來自本地的壓力，還有跨境（深圳岸發展）、全球性（氣候變
化）壓力，以及米埔在全球雀鳥遷徙路線的重要位置等，那便可以到米埔。 
 
                                                 
2總面積有 340 公頃的米埔自然保護區屬於保護區，外出后海灣泥灘屬邊境禁區範圍，現時由世界自然（香港）基金會負責
管理。為免搔擾野生生物，每年參觀人數有限制（約 4 萬），進出保護區需要向漁護署申請禁區通行證，或參加該會參觀
項目由該會代辦申請。漁護署會撥款資助約一半管理費用，其他需要由該會自行籌募。該會也大致分開學校及公眾教育項
目，學校項目每年共服務約 400 間中小學，參觀費用由教育統籌局資助。公眾教育項目主要是逢星期六日及公眾假期舉辦
的參觀團，每程三小時，只參觀保護區內的外緣範圍，由講解員作解說，收費每位港幣 70 元，另外有特別企劃（季節性）
的基圍收蝦團（介紹基圍、養蝦操作及濕地知識）以及為小朋友而設的點蟲蟲團（認識昆蟲）。所有參觀活動必需預先申請
辦理。 
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無論對海外訪客還是香港市民，濕地公園的生態教育的著重點將會是展示香港自然
資源的豐饒與多樣，由濕地保育做引子。更進一步，它應該鼓勵香港市民認識自身
地區的自然環境，向環境教育的最終目標推展。 
 
另一方面，濕地公園的教育項目亦可以多結合現時周邊地區的生態與生活環境，如
介紹圍繞公園的魚塘；根據濕地公園網頁所述，園內亦會設有小型魚塘，它大可以
聘請現時在新界西北從事淡水魚養殖業的人士示範魚塘操作及作分享，讓訪客了解
新界西北一小部分人口的生活面貌，以及認識「善用」濕地的概念。 
 
濕地公園與社區 
單單教授生態知識亦不足以達致文化願景，因為自然環境並不是一樣獨立於周圍的
生境，他的價值也在於與人類的互惠互動；同樣，濕地公園要成為國際級的生態
景點，是不能與社區（天水圍）割裂，否則會變得孤立，無法達到互惠互動的終極
目標。若果濕地公園的興建是個生態、文化被清洗的反面教材，它的投入運作也可
以是重新接續新發展區與濕地／自然環境關係的契機。 
 
天水圍大部分居民居住在政府興建的，供低收入人士入住的公共屋村，三分一區內
居民是新移民，有不少少數族裔家庭，區內待業待學青年比率高，失業問題嚴重。 
 
第一期的零參與 
比起同樣是免費的天水圍中央公園，濕地公園第一期也許是區內居民眼中的蚊型後
花園。前天水圍社工邵家臻認為「濕地公園對區內居民缺乏吸引力，只是一個沒放
入內容的『靚框架』，且因地處偏遠，鮮有居民到訪。」 3而自第一期開幕以來，
濕地公園一直有組織義工活動（植樹、除外來植物等），當中不乏有區內學校、社
區團體參與，但由於第一期規模較小，居民（可）參與度亦相對低。 
 
                                                 
3 「濕地公園靠西鐵重生 免費觀光巴士今啟用 漁署提供導賞團」，明報，2004 年 09 月 26 日。 
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元朗區議會、扶貧委員會曾就濕地公園二期開幕對區內影響進行商討，主力探討其
怎樣帶動區內經濟及期望改善區內就業。不止是經濟就業，當第二期開放之後，對
區內的人流（尤其假日，遊客進出天水圍住宅區）、交通、區內配套（不止於幾個
「往濕地公園」的指示牌），以至居民活動都將會有顯著影響，所以濕地公園與天
水圍社區之間絕對有需要互相融合，才能互動互惠。 
 
參與由宣傳開始 
天水圍區內突然出現一個「國際級」景點，社區是否能適應？居民又會否覺得這景
點以後多出名都與我無關？他們又會不會知道這個景點興建背後的原因與他們所住
地方的一段故事？若果居民對濕地公園不了解，不清楚，屆時有大量旅客走入天水
圍區，居民難免會有反彈感覺。政府可以透過加強對區內居民的宣傳，加深社區對
濕地公園的了解；不但是了解濕地公園的背景、設施，也明白當濕地公園正式開幕
後對社區可能造成的影響。譬如在正式開幕前後開放給天水圍居民組織或學校先行
參觀，讓區內市民能第一時間了解這個可能改善天水圍對外形象的一個國際景點以
及搜集區內人士意見。 
 
當社區明白影響並不止於加設路牌、擴張道路，社區自然會繼續思考更多彼此間的
關係，例如是否可以優先聘請區內人士從而有助改善區內就業等問題。 
 
讓濕地進入社區 
了解以後，可以更進一步提高社區參與度，方法可透過地區組織活動或計劃將社區
帶入濕地公園，再將環境保育信息帶回社區，從而發揮雙向互惠。慈善機構新福事
工協會在天水圍舉辦了一項名為「天水圍社區天便」的義務計劃，當中設有環保天
使及大自然天使，主要是向區內推動環保意識及推行各類相關活動，如現時的環保
天使便是一群由高小至初中的學生組成，在區內某些屋苑推行回收計劃。大自然天
使則是計劃在濕地公園正式開幕以後，組織居民到公園內參與園內修生境管理工作
如除草、草木修剪及植樹等，並希望透過講座活動等傳授濕地生態知識與義工，義
工則又將這些信息再在社區內傳播。 
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 除以上模式，地區組織可以舉辦社區觀鳥活動、生態導賞活動，以濕地公園作為基
地開展多元化的社區活動。政府亦可以考慮給予社區人士免費或優惠價入場或免費
車接載這些可以減輕區內低收入人士負擔的措施，讓他們除了去天水圍中央公園
外，還有機會享用區內這個國際級景點的設施。若果計劃推行得宜，可以加強居民
對天水圍的歸屬感，而社區與濕地公園的互動關係更可以作為其他地區發展的一個
絕佳參照。 
 
主題公園 
回應經濟挑戰 
濕地公園概念的構思始於 1998 年，在此以前，那片 64 公頃的土地一直被劃作生態
緩衝區，禁止發展或只容許有限度發展，且由得該處一直維持原狀。1997 年金融
風暴過後，政府不得不積極開拓財路，使出「渾身解數」。旅遊業貴為無煙工業，
花一筆宣傳費便能換來多筆外地的真金白銀，政府當然馬上得對外唱好來香港旅
遊。只不過，宣傳品上的景點賣點：太平山、維港景致、甚至是海洋公園都顯得太
老舊，熟口熟面，遂得研究新景點、新設施、新路線，搞搞新意思，才能吸引旅
客，不單指人數，更重要是多留兩天得兩天，多花一點得一點。 
 
香港以生態、自然環境作賣點的景點確實不多，比較著名的有米埔自然保護區，以
及西貢一帶的山巒與水清沙幼的海灘，前者挾著在 1995 年根據拉姆薩爾公約以列
入「國際重要濕地」的名聲與每年有過萬隻候鳥中途棲息補給的浩大場面吸引外地
的觀鳥者，後者乃著名的香港後花園，每年都有日本行山隊伍組團來行山。以生態
為主題，濕地公園正正打開新血路，亦趕上生態旅遊概念在港興起的步伐。 
 
可持續發展的生態旅遊 
濕地公園作為國際級生態景點，它的開幕亦可以提倡可持續的生態旅遊，而最終極
的目標則應擴闊至社會認識與關心自然環境的層面。國際自然保育聯盟 ( IUCN ) 
闡述生態旅遊意義為：「具有環境責任的旅遊型態，旅行到相當原野的自然地區，
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目的是享受和欣賞大自然（以及連帶的文化現象，包括過去的和現存的），這種旅
遊活動的遊客衝擊度低，可以促進保育，並且提供當地人積極分享社會和經濟的利
益」。 
濕地公園內的參觀項目應該以宣傳人與環境關係為出發點，透過對生態的了解認識
從而明白彼此關係密不可分。 
 
上文曾提及日後濕地公園開幕後為免過份搔擾園內雀鳥，訪客需要由導賞員帶領到
觀鳥屋等戶外地方參觀。當然，對於從未接觸過的市民是確實需要有導賞員帶領及
講解，但若果所有戶外活動都要由導賞員帶領便似乎失卻悠然欣賞大自然環境的意
義。倘若守則說得清楚明白，不妨學習台灣台北的關渡自然公園一般可讓遊人自由
參觀，另設導賞服務，有興趣者到時到候在集合處集合，再聽深入的導賞講解。這
除了是給予訪客選擇權以外，亦是可以是體現社會追尋文化願景的一個指標：若果
愈多人明白了解到自然環境的重要，自覺地懂得尊重自然環境，那麼導賞員就不必
多費唇舌勸籲訪客不要高聲談天，嚇走雀鳥了。 
 
若果推廣得宜，其實可以將生態旅遊的精神推廣到其他地方，引起市民對本地自然
生態的興趣，繼而進一步認識我們四周的環境，這樣也可達至同一個文化願景。 
 
改變思維－加入本地特色 
政府為推動旅遊業從而推動經濟，其一向的做法包括花錢建新景點，可惜是這些他
們眼中的新景點如金紫荊廣場，甚至是未來的香港迪士尼公園，絕不含本土特色，
若果繼續因循這種搞好旅遊業的思維，濕地公園也將可能重蹈覆轍。單靠主題展
館、精美的展品都不足夠令濕地公園作「可持續發展」。因此，要將濕地公園這個
設施有效地運用，巧妙地將其融入香港特色，需要強調香港的濕地保育及與區內連
結。 
 
生態結合本地文化 
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今年 1 月 30 日至 3 月 27 日，連續九個星期日，漁護署與元朗區議會、元朗民政事
務署合作舉辦一項名為「元朗濕地生態文化遊」的免費導覽服務，設專車接載參加
者到各景點，並有濕地公園的義工隨車講解，需時約一小時。這個生態文化遊共分
三條路線，分別遊覽元朗市中心、濕地公園、南生圍、屏山文物徑、嘉湖銀座、尖
鼻嘴及流浮山4。這個結合文化及生態的旅遊路線，將新界西北的生態（如魚塘、
濕地、觀鳥活動）、歷史古蹟（屏山文物徑）、人類活動（流浮山名噪一時的養蠔
業、天水圍市中心銀座）連結起來，對了解新界都有不錯的函蓋。 
 
只可惜，這個行程緊密的導覽服務，時間太過緊迫，一小時內交待如此多的資料教
人吃不消。有帶團義工說這做法太過一廂情願，如生態路線，到最後一站尖鼻嘴進
行觀鳥時已經只餘二十分鐘，教導遊人使用望遠鏡又用去五分鐘，只餘十五鐘的時
間正真給人觀鳥。可見若然要結合生態、文化，也要有仔細的考量，包括行程安
排、時間長度、導遊對生態及歷史的熟悉度等；相對地，旅遊對該些景點如屏山、
流浮山帶來什麼影響，是一種活化還是一種破壞，這些也應該納入考量範圍。 
 
公民參與 
濕地公園是香港市民的共同資產，亦可以是推動市民認識濕地與自然環境的一個主
題設施，它是否能可持續發展，除了要依靠整合調配各政府部門的思維和資源（如
教統局對環境教育項目的資助），更需要開放給社區，乃至公眾及不同團體參與。
尤其當現時大部分市民對生態、以至濕地管理、環境管理、新興生態旅遊概念沒有
太深的認識時，更有必要向公眾介紹當中的問題及可行處理方法。 
 
要有公民參與便需要有互相溝通的平台，日後的營運機構可以向公眾介紹其管理計
劃，並提供渠道讓市民可以就其管理計劃提出意見。它也可以與社會團體交流經
驗，包括環保團體、興趣團體（如香港觀鳥會）、旅遊界、教育界等。 
                                                 
4其實早在以往濕地公園第一期免費開放，無任歡迎的日子，不少舉辦本地一日遊的旅行社亦將濕地公園列為其中一站，並
加入類似地方元朗大棠家樂徑、流浮山海鮮餐、濕地公園展覽館、尖鼻嘴觀鳥軒而成一條集消費、飲食、郊遊於一身的路
線，講解內容側重遊樂。一般旅行社導遊都不著重觀賞守則，對濕地知識一竅不通，甚至曾有指責謂導遊竟然在尖鼻嘴拿著
大聲公邊說邊行，嚇走雀鳥。 
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 總結 
濕地公園經過一番努力，已經吸引不少生物入住，如黑臉琵鷺、彩鷸等香港少見的
鳥種，還有相信會是大眾焦點、巧與香港市民發生一段感情的陳鱷鱷，但也願遊
客、市民，以至有關當局能將焦點放在生態保育與愛惜自然環境上。身為關心自然
環境的一員，其實喜見政府有濕地公園這個以生態為主題的展覽設施，到最後會不
會淪為「濕滯」便需要考慮比生態、旅遊更多更廣的範疇，而值得關注的亦是這個
旅遊生態設施是否能啟動政府擴濶文化政策的涵蓋層面，追尋一個更多元化的文化
願景。 
 
參考資料： 
土木工程拓展署網頁http://www.cedd.gov.hk/tc/about/achievements/regional/regi_tinshuiwai.htm
漁農自然護理署網頁http://www.afcd.gov.hk
旅遊事務署網頁http://www.tourism.gov.hk
香港濕地公園網頁http://afcdnewsite.sunnyvision.com
 
世界自然（香港）基金會網頁http://www.wwf.org.hk
The Waterfowl and Wetland Trust http://www.wwt.org.uk/
「新福事工協會」天水圍社區天使計劃網頁 http://www.angeltsw.com/
台北關渡自然公園http://www.gd-park.org.tw/index/index.htm
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